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La Eauto Autorit6 a prorog6 jusqurau 3r mars 1967 lrautorisation
d.e lrachat en commun d.e conbustibles par 1es n6gociants d.e charbon on
gros op6rant en Allemagne d.u Sud. d.ans 1o cad.rc d.e la soci6t6 oI1 comtnorl-
ait"'rbberrheini-sche Kohlenuniontt (C:<U).
Ie Haute Autorit6 a estim6 que 1es motifs ayant milit6 en lg59
pour Ia prorogation d.e lrautorisation d.e 1'achat en commun subsistent
toujours et justifient par ailleurs Ia p6riod.e d.e 5 ans pour 1aque1Le
1a prorogatlon est d.emand.6e. I1 sragit notammont d.os avantages inh6rant
i llacUai of du transport en corilmun des combustibles ainsi que d.u traito-
ment ult6rleur (transLord.oment, stockagc, m6lango etc.) d'es charbons.
L,a llaute Autorit6 a statu6 en mdmo temps que 1os n6gociants incl'6-
pond.ants, i savoir les soci6t6s commerciales qui ne sont pas contr6l6es
d.irecteruent ou, ind.irectoment par d.es soci6t6s mini6res d"ont 1tOKt, achbte
Ies produits, doivont avoir 1a majorit6 au conseil d.tad.ministration d.o
1 | Oberrhetnische Kohlenunion.
Drautre part Ia Haute Autorit6 a autoris6 La fiSocft6 rh6nane il.rex-
ploitation et d-o manutentionrr (SOnnUl), groupant les n6gocS.ants frangais
d.c charlon en gros partiellement approvisionn6s par 1o Rhin supdrieure l
oontinuer d.e partlciper & 1'Oberrheinische Koh1enunion ?our une p6riod.e
transitoire dont 1e d.61ai sera fix6 par une d.6cision ult6rieure d.o Ia
Eaute Autorit6.
La llaute Autorit6 a consid6r6 qu'i1 est justifi6 que S0REMA con-
tinue provisoirement B, participr:r b 1t01iU en vuc d-fam6liorer 1a distrl-
buticn d.u charbon et lrapprovislonnement du marchd en attotrd.ant que 1es
n6gociants group6s dans la SCRITMA d.6ploient individueliement, d.ans lra zo-
no de lrCKU, ltactivitr6 eommerciale n6cessa,ire pour lrad-hdsi<.:n i, lrOber-
rheinische l(ohLcnunion.
g-03EcrrAR.
La Haute Autorit6 srest cl6c1ar6e prdte i suspend.rel jusqurau 30
iu1n 1962, lrobl.igation faito au Comptorr Be1ge d.es Charbons d.e Pr6sen-tor une solution conforme au Trait6 pour lrorganisation d.e la vento d.u
cbarbon d.ee soci6t6s affil:6es.
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cetto d.6cisron d-e pro::t:gation. 1a qiiatribme do sop genro, e 6tdpriso compte tenu dtt fait que lcs entl.etiens entre Ia Fa,trte Autirrltdof Le Gouyornement belgc ccncernal-It ies rnesuros a, prend.rc qur le Eer-
oh6 d.u charbon en Selgique scnt encore en coLlrso
&ggs,Lba=ire-_+lr_gg}rcI&q.
Par lottrc du 22 mars 1!62 1e Comptoir Bclge C.os Cbar'oong &v*lt
sdres*6t & Ia lIauto Autcli b6 un nouveau barbnc no. 1!, on hausgo fie *#{Pi ffitl*us' 1os prix pour noi-x mai6'res et anthracitoi t+* valabl# rigl#eff6t t paetir du 1er avril !962.
Ira Eauto Autorit6 a consid.tSr6 qu'il eitait opportrur, comfi.te tenude Ia situation particuJ-iEre d.ans LaqueLle se trouve Io march6 charbon-nior belge partiollement iso16 d.u reste d.e Ia Communaut6, d.e mettre B,profit 1c pr6avis d.e quatro semaines qui doit normalcmsrri pr6c6der 1os
moclificattons d.e prix d.os organisations d.o ventc cr] communl porr" 6tud.icrIos moda1lt6s iLu nouveau bar0mo et sa oonformit6 avoc le trait6.
Rccherchc tech:rique
Ira Eaute Autorit6 a d.on:^.6 son accord, aux d.lff6rentos clauges drunoconvontion E signor avoc lcs 'itr'orges d.e la Provid-oncott d.ang le cadro d,es
rocherches d.estin6es a, facilitor lrex6cution d.,un progTemma de travauxrelatifs irlrautomation d.rune band.e dtagglom6ration d.e minerai d.e for.
En vertu d.e cette convention, Ia soci6t6 pr6nomm6e sera responsab-1e d-e ltorganisation technlque et sciontiflque et d.e ltex6cution d.es tra-
v&ux d'e rechorche dont 1o co0t globaI est 6va1u6 e 35r35O millions d.e fb.
SIDEMAR
La Hauto Autorit6 a poursuivi lrexamon d.e Ia d.cmand.c d.rautorisa-tion pour Ia fond.ation en commun d.Iuno entreprise sid.6rurgique & Solzactopar plusieurs entrcprisos belges, luxembourgeoises et frangJises. E1Iepoursuivra lf exameir d-c cotte d,emand.e lors d.e sa prochaine i6anoe, lemard.i 3 avril 1952.
5. hoblames d.u march6, charbonnior balse
La Haute Atrtoritd a r6pond-u au Comit6 d.es Utilisateurs -et N6go-ciants belges d,c charbcn, quielle a pris notc d.es vivos inqui6tueles d.eoette organisaticn vis-i-vis du projet d.e loi bclge cr6ant un nFond.sd.c p6r6quation d-c certrr.ines charges d.e lrind.ustrio charbonnl6rel' ctqurelle ne manquera C.ren tenir compte lors d.e lroxamen d.e Lrensemblo
clos problbmos charbonnic::s belges^
7 . l.ti s s'i_p4 qipre[qE-qge 
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La Haute Autorit6 a d.6cid6 d.raccueillir favcrabloment La demand.ed.u Oouvornement d.e la C6tc rLflvoire d.rouvrir une mission auprEs d.o l_acacA. ce scra donc la premiEro mission aecr6dit6" .;;;;; ao ra EauteAutorit6, c.": 
. 
pays africair:, son pr6sidcnt, i,.{. n-olPiiowt-Borc}rr, atoujours manifest6 utl g:'and. int6r6t pour les rclations entre Ia 1t6pub-liquo d,e 1a C6tc d.rlr,oirc ct lriurope cles Six,
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